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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pendidikan 
karakter integritas siswa SMA Negeri 1 Kota Malang (2) mengetahui sikap 
nasionalisme dalam pendidikan karakter siswa SMA Negeri 1 Kota Malang (3) 
mengetahui pengaruh pendidikan karakter integritas terhadap sikap nasionalisme 
siswa SMA Negeri 1 Kota Malang. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi yang 
digunakan adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1 Kota Malang dan sampel yang 
digunakan sebanyak 91 siswa menggunakan teknik simple random sampling 
dalam pengambilan sampelnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, menyebarkan kuisioner yang telah diuji kepada seluruh siswa dari kelas 
X hingga XII, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni uji 
normalitas, uji homogenitas, uji regresi linear sederhana, dan uji korelasi Product 
Moment. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu (1) pendidikan karakter 
integritas yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kota Malang mendapat pengaruh 
yang cukup signifikan dengan nilai koefisien sebesar 10.838 (2) sikap 
nasionalisme siswa di SMA Negeri 1 Kota Malang mendapat pengaruh yang 
cukup signifikan dengan koefisien 0.728 (3) terdapat perngaruh yang diberikan 
pada pendidikan karakter integritas terhadap sikap nasionalisme siswa dengan 
nilai koefisien korelasi sebesar 0.690 dan kontribusi yang diberikan sebesar 
47.6%. kesimpulan hasil penelitian ini yakni terdapat pengaruh yang cukup 
signifikan antara pendidikan karakter integritas terhadap sikap nasionalisme siswa 
di SMA Negeri 1 Kota Malang. 
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This study aims to (1) know the implementation of integrity character 
education of students of SMA Negeri 1 Malang (2) to know the attitude of 
nationalism in the character education of students of SMA Negeri 1 Malang (3) to 
know the influence of integrity character education on the nationalism attitude of 
students of SMA Negeri 1 Malang. 
This research uses descriptive quantitative methods. The population used 
is all students at SMA Negeri 1 Malang and the samples used by 91 students use 
simple random sampling techniques in sampling. Data collection is done by 
observation, disseminating questionnaires that have been tested to all students 
from grade X to XII, and documentation. Data analysis used is normality test, 
homogenity test, simple linear regression test, and Product Moment correlation 
test. 
The results obtained in this study are (1) integrity character education 
applied at SMA Negeri 1 Malang got a significant influence with a coefficient 
value of 10,838 (2) nationalism attitudes of students at SMA Negeri 1 Malang 
significant influence with a coefficient of 0.728 (3) there is a risk given to the 
education of integrity character to the attitude of student nationalism with a 
correlation coefficient value of 0.690 and a contribution of d 47.6%. the 
conclusion of this study is that there is a significant influence between integrity 
character education to the nationalism attitude of students at SMA Negeri 1 
Malang. 
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